











     
   二十世纪戏剧理论与批评暨戏剧研究网成立五周年学术研讨会会议综述 
 
2009 年 4 月 25、26 日，“二十世纪戏剧理论和批评——戏剧研究网创办
五周年学术研讨会”在厦门大学中文系顺利召开。此次会议由厦门大学中文系
与戏剧研究网合办，得到了国内几十家高校、研究机构和出版机构的支持，近











































































































































































































































































































                       六  校园戏剧与戏剧教育 
 
叶志良教授认为，师范大学学生表达能力的培养非常重要，戏剧是一条很
好的途径。校园戏剧是表达自我体验的一个最好方式。吕效平教授指出，专业
戏剧并不能指导校园戏剧，中国戏剧需要重建，校园戏剧需要野心。校园戏剧
的弊病在于脱离实践，在戏剧教育这方面，显著的问题也是艺术实践远远不
够。 
汤逸佩教授、张默瀚与林婷等均认为，需培养观众的观剧习惯。 
王晓红与黄寒冰等指出，校园戏剧需要经费支持。 
 
两日研讨，学者们各抒己见，坦诚交流。在讨论过程中，更是多次出现激
烈精彩的思想交锋。许多学者在会后表示，类似情景在学术研讨会中已多年未
见，感谢厦门大学提供了一个如此自由愉快的交流机会，希望还有机会参与到
这样的开放式论坛中来。 
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